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ABSTRACT
Nyamuk Aedes aegypti merupakan vektor penyakit DBD (Demam Berdarah Dengue) yang sampai saat ini masih menimbulkan
masalah kesehatan di Indonesia dengan angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Salah satu cara paling efektif untuk
menurunkan mortalitas dan morbiditas DBD  adalah dengan memberantas larva nyamuk Aedes aegypti pada stdium instar III
dengan menggunakan larvasida tumbuhan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas ekstrak metanol daun sirih hutan
(Piper aduncum LINN.) terhadap mortalitas larva Aedes aegypti instar III serta menentukan LC50 dan LC99. Penelitian
eksperimental ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan dan 4 kali ulangan. Konsentrasi yang
dipakai adalah konsentrasi 250 ppm, 500 ppm, 1000 ppm dan 2000 ppm, kontrol positif (abate 1 ppm) dan kontrol negatif
(aquades). Hasil penelitian didapatkan mortalitas larva Aedes aegypti 100% diperoleh pada konsentrasi 2000 ppm yaitu pada jam ke
12. Uji Duncan menunjukkan perlakuan pada masing-masing konsentrasi berbeda nyata dengan kontrol negatif namun tidak
berbeda dengan kontrol positif. Analisa Probit menunjukkan nilai LC50 pada perlakuan adalah 470,655 ppm dan LC99 adalah
1421,832 ppm. Kesimpulan penelitian ini didapat bahwa ekstrak metanol daun Piper aduncum LINN. efektif terhadap mortalitas
larva Aedes aegypti instar III. 
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